














































ques Chirac, le 3mai 2001a? Orle?ans, in Revue juridique de l’environnement
(RJE), 2003, nume?ro special, p. 77 et suiv., et Discours de Jacques Chirac,




de l’ame?nagement du territoire et de l’environnement）が環境保全･持続可能な



































































(５) Jean-Philippe Feldman,Le projet de loi constitutionnelle relatif a?la Charte
 




(６) 世界自然保護基金（World Wide Fund for Nature）設立40周年を記念して
2001年９月に行われた世論調査によれば、フランス国民の89％が環境保護への権利
を憲法典に盛り込むことを支持していた。V.Marie-France Delhoste, L’environ-
nement dans les Constitutions du monde, in Revue du droit public et de la
 















































































（principe de responsabilite?)」、?予防原則（principe de pre?caution)」、?統合








ble human development)」という概念と関連している。See “Governance for
 
sustainable human development”,A UNDP policy document,United Nations
 







































（Loi no2002-276du27fe?vrier2002art.132Journal Officiel du28fe?vrier2002）
の中で「汚染者負担の原則」、?参加原則」等とともにすでに規定されていた。
(12) V.Discours de Jacques Chirac,le3mai2001a?Orle?ans,op.cit.,pp.79-81et
 
Projet de loi constitutionnelle relative a?la Charte de l’environnement(expose?

































onnement dans les constitutions des quinze et de la Suisse(Extraits re?unis par
 


































Dominique Chagnollaud,Le principe de pre?caution est-il soluble dans la loi? A
 


























おける環境権」ジュリスコンサルタス第11号（2001年）33頁。V. aussi  Jean-









する。V. Philippe Billet, La constitutionnalisation du droit de l’homme a? l’
environnement.Regard critique sur le projet de loi constitutionnelle relatif a?la
 

























(17) Dominique Rousseau,Les droits de l’homme de la troisie?me ge?ne?ration,in
 
Droit constitutionnel et droits de l’homme. Rapports français au IIe Congre?s
 







(18) Fre?de?ric Sudre,Droit international et europe?en des droits de l’homme,4?







































































るのか否か、学説上も疑問を呈されてきたところであった。V. P. Billet, La con-





























(24) V. Michel Prieur, La charte, l’environnement et la Constitution, in L’
Actualite?juridique-Droit administratif,N?8/2003,p.353.
(25) V.ibid.,p.353.
(26) P.ex.Diego Uribe Vargas,La troisie?me ge?ne?ration des droits de l’homme,






































































(30) V.Avis du Conseil e?conomique et social pre?sente?par M.Claude Martinand
 







































































(33) CEDH,9octobre1979,Airey c/Irlande,A n?32,p.14.
(34) CC,n?79-105DC,25juillet1979,Droit de gre?ve a?la radio et a?la te?le?vision,
et n?90-383DC,8janvier1991,Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.




























(37) Avis du Conseil e?conomique et social pre?sente?par M.Claude Martinand sur
?Environnement et de?veloppement durable, l’indispensable mobilization des
 
acteurs e?conomiques et sociaux?,op.cit.,p.135.
(38) P.Billet,La constitutionnalisation du droit de l’homme a?l’environnement,
op.cit.,pp.42-43.

























(40) V.Yves Jegouzo,La gene?se de la Charte constitutionnelle de l’environne-
ment,in RJE,2003,nume?ro special,p.31,P.Billet,La constitutionnalisation du
 
droit de l’homme a?l’environnement,op.cit.,p.42,et J.-P.Feldman,Le projet
 









































(42) M.-A.Cohendet,Les effets de la re?forme,op.cit.,p.58.







































































(47) V.Avis du Conseil e?conomique et social pre?sente?par M.Claude Martinand
 
sur?Environnement et de?veloppement durable,l’indispensable mobilization des
 
acteurs e?conomiques et sociaux?,op.cit.,p.133.
(48) Projet de loi constitutionnelle relative a? la Charte de l’environnement
(expose?des motifs),op.cit.,p.171.
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